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公元九五六年印本陀羅尼經
會，‘萬獨自﹒長絡 (Thoma， Carter) 痺.r
'Þ闖闖閥割歸之或閱11.，巴西fIIJ ( The Invention 
of P rinting in Chißa and its Spread 
Westward) 、 詣.. (C. C. Goodrich) .故.. 
，m厭(-九豆豆1年 ， 組必由自頁)中 ﹒ 商.自由民，
貧由兩省公元卜世紀闖闖的演講「陀.尼Il J ( 
dMran!-8ütra) (-tlm以研...郁的符咒) • 
遇.."母來 ， 佛在新江省說州地區所敵視﹒-丸=
五年一卡特氏，作研阪間世之轍 ， 倘不知有此則本 ­
.. 兩種即本績是「一切'"來心也聽全身舍利...即
陀風尼種文J ' 是由開度高，..，日仗戳，即a CAm­
oghavajra 七0':--.七個逸事〉研呵成的 ﹒ 閱
日位拔，時眉大約"七二0年〈眉，玄寫詩閱元年間)買賣
來中國 ， 後來"..全....三融 ( Vajrabodhi) 學
習，法 ， 盜名「不鑫」﹒".."即本鈴"分創刊衍
，令九七五年和九五六年 ， 鑫值文之前，會~i-殿﹒筒
， 商且，也".(九二九 犯人八) ...蘭"以
1函數 . .眼見五代"M'毛越的111玄位圖君 ， 從先回
八年至先七八年絞袍，這趟 ' ..敵"﹒三十年(，是
.. 團相當齡今日輛紅全省 、 缸，車窗-種分祖祖建省
北iI!-ff) ﹒ 九七五年的llJ本書主訟''''閻公..企圖
."肉食會不少，風卒 ， 爾先至六年即獄 ' .5..民
在其﹒111六十丸攻關 fï.片 ' .l1li6‘...內的社人，直
讀 ﹒ 比件可.但是，內外現升值荐的'U ﹒ 目前"珊
，‘，...毆iI﹒
開鬧，骨 ， "'"中闢文化的其他1Jii-t:麗 ， 也是
五代".!(公元丸。七省長至此六0年〉偉大的語動
與llll項目之-. WflJ‘五代時刻!1M的開闢昌說 ，
革命已幢昆明見﹒它們'IJ時吾人T觸中間早期間閥
的歷程驢'"虛實〈克咒，眼盤e1r.. IlIJ!.) ﹒
數也池"'時聲製宋代以前之'"闢品 ， 以及，干多
rþiS符朗的字抄2紅，陶鈴觀地'"氣'"麓 ， 做錯保存
至4年0;)之攪，..白，即站些關翩品，見手告，爪 ， 大"分
筍，留在.. 敦和巴，但﹒在沼些珍來之rÞA::l醫4位的簣，陸
..般大英槽"院研..公完八:-"J\:l!客列Wé'1~像剛" .
其他有年代冒冒姆的均創亂 ， 包銘稚四川成都n聲明白
lI<Þa惱凶的八Ut.己的符兒 ， 丸lIt值的膺.'卡世
紀的""/0鈕 ， 以及土龜，九軍六年11.九七五銀兩省
份種﹒
'‘~..即別有關的，頃 ， 畜人爾可縫中國，，，.
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36 一
窗縫構發'"後 、 早期去。本經咎的她才I看盒，里提到存
在 . .總尚不知其名，.何種勿﹒一九三七年主國總氏
r.袋，農林」修訂肢咐 ， lt:fi他-"關於九五六年
即刻"點紐曼拔 ， 眉目 l>rll德7月 2拉賓包車開陀糧尼經
拔J .!IIt!>歪民看頭眼見到眼閉*.. 咕 ， 並且以此
最育老的印創物幽於"故鄉新江，.，食﹒不過，貪上
， 正民與在民都把題詞中的恩德三年.."三年 ， 阿
姆卸下面的文字也有研.. 鱗 ， 不..，.不使人"'，.他
們的經種也曾越多乎可能白布殘鎖，主民並紛跟經悠
保局正過程司農民研才j .豆 、 第二反種會它來與闖世紀
以前"*所關彭J倆在木，要小酬，陀..尼克經卷相
比較 ， 以t.UtJlØ ll在九五五年鼠，過金'"小站有關
..他們可1m r大層面對iUi!j -瞥 ， 脫踴把教4 的
手"..次會龍在不到五 、 六才高約"內的習俗 ， 軍區
印度相當的流行﹒他們-致"'''犯被省白白於湖州
的笑，寺﹒然而王氏女郎 ，他償提它可能自也是在泣
研寺廟中的集-，守，體經值已科研設"均 〈如團一〉﹒
研制 ro堅幢J 00-鍾石益 。 在"n面上目前彷佛教1;'1
.案或種文 ， 其鑫喝1:fm白宮1:I"'.fj知寶塔-訟的紋
10' 
...，州時忘記載 ， 頭等始控股公元五五九午 ，
名目傀興寺 ， 七O六年改名"孝及寺 ， 到五代的期
臭饋阻主錯，.，克將之命名怨天電真寺﹒寺內的右，奧經
‘2 
敢有直料科學月刊
..違於九世紀﹒鋒精代朱勢嗨 (-1'、三九 -七
O九)每聾 ， 當韌經省凡布十四眩 ， .1:爾 r ..頂憊
，信11尼種」獲女 ， 但到康熙年間 ， 當只剩下八恤
﹒朱民家人鄭元，堅實"全都包里續上的右J111 ::tm佑
下來 ， 送翰朱民..賞 ， 來民並15:-~史歐"後....，
"新江省的-項背代建這石....傘m會擒 ， 朱足1所
遍布自期可糟的八座鐘恤 . '"街存打七'"﹒無其中
有四座巴設規酸 ， 且已不能夠衛兵日期﹒圖是'"
江金昌，一寺庸內設現的一座經隘﹒"建遊年代比潮
州老耍，能三百年，聽然它們並不完古拉相同 ， 但其大
，[、與形式則屬-款 ， 他手人以同巔物品的即取﹒
另外-但與此印本佛僅有密切關係者扇土'"傘
盒樁，它們是."民赦令大量，回邊的 (司總是份開旬
度的偉大傷敬維..者商會主.。當研撞) • m些企重
增高齣二?公分 ， 四周有灣影血案 ， 描述間會主的
故萬言，因二盛拓本可見其大棍 ， 內略有銘文 ， 自
「展組閣主錢弘'"敏遺八萬回千，實峙 ， 乙卯鐵配」
〈如周二〉﹒ 迪 拉很草草易使人相釘 ， 這些4 啥是
認倒m來了l'rt次年到即 制咀緝的﹒迫笠"必保爾
街怨傘 ， 然而最近在前途金翰的寺廟中也曾發現羽
絨鑄油 (時間危九六五年) .這寺廟也正是圖-研
;不[--世紀 「經組J 的東路院在 ， tl'll.研製八萬四
千個金.. 樁，在中闢久已知名 ， 而且敏觀罵共勇氣烈
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于
一
位
…
…
j區
，
這
一
一
一
-:tE..敘述數開本經奮之後 ， 他值貧7主民研.. 
e最蔑視齡".，﹒」 命的細尬 ， 但他"".鐘，學兜食是
何時，龜久續續詢問姐 ， 仍不蛇神答﹒適當民文看看 到
他劉文時扇止 ， 在爽，立，外面只剩下兩血饅饋 ， 犯
蝕的.Bl1到具興.. 立國."保存 ﹒ 他研總有的­
.. 九五六年開木屋" . "時也臭萬Ii~:賣給﹒
一批三六年以後 ."人知"蛇，.各部來告，鍾的
.實情彤 ， 但從那時趟 ， 在"*也從未發現，命圖
畫畫膺，當局也否認跑啊，，~任何-".將來看-叉 ，
在小爾喀中創"7另外.-U . W1$人國時遍現 ﹒ 也不
是不可蝕的"，.﹒
土述兩省陶本的特點非常徊。u ﹒除了績是同­
值3之外 ， 在4器官﹒間1 日m均姐回$.家I2di811l1t
各開IBM‘四千". .之筒，是剪彩的木刻蟬.(瓜
，主) . 翁"也.. 握自食翟偉撞車，...前戲n..­
..自回司UU.II給點'"'"﹒九五六年開*全長三
二三公兮 ' .-.高度，七 . -公分 〈即珊，分高
因 ' A公分九七五年開....金錢的有二首公分
. "習，有Il七 ﹒ 二公分〈即間值分高置，五 ﹒ 八公分
) .全都忽女的計二千八百字﹒九五六年開本共有
三四行 ， 每行八字 ('#M1;對字 、 九字 、 +字看
扎七五年"來則分"二七-行 . ..行十芋 . ( 
亦間有十-字..+二字，，)﹒先五六年開來研"'1<
...雞皮訟."富先槽 ' ...中 ， 近乎I!，*包-
1I""本完，重錯候 . .是If'會.."野﹒
(T文總. 1 .1 頁)
'‘ 
女拘恨梭的-項研誼﹒考生丸五六零司l .t.: tlU重要廈前
不久，周怕到農民(Henri M的pero)ftft這些企.. 
'"擻sn-fl紹智﹒
值九五五年島，爾'"土的銘文 . (以及在九五六
年fi!:.$:jJ:包上畫畫魂的文字) . 民..囡"五位闢主名
".弘悔."食土 . r~悔J 是他的'"名 ， 但由餘
, .. ，，，漿 ， 而來太盟的父&-t. r弘般J ， :111:據緝
見 ' !I!司...濃﹒先六玄學...金.. 塔上的銘文5之
前 r留J 字 ， 九七五年印本主脂民「健敏J 兩字­
"..文中 ， 爾可以"見官II! m:J 芋 ， 因質來，開她
也名 r玄翩i ﹒
-j九三六年 ， 湖州的-ω列樹-一 「艾測研綠
」﹒露了過阿拉的女，放風，匠 ， 特幽按-"合到本 ， 其
.þ有.."氏所領.i令九五六年EIJ*Mi蠱的-Jl~1
人控鍾的，喔" .此艾苟，直是，於毆開承種-可"的
-&..文鑽到一九一三年天.~~時，壘 ， 自值錢改建
，當江省盒，會主中，﹒酒，炭，也在蛇年受ßl'ø:建設餒
，楚."現到習慣八路不負人盒"的區..在九-七
雜草績 . '"乎是裳，設作工的工匠 ， 在大﹒前面'"
"髓的鬧個餒..附近工作時 ， 也隨意中設現散曲的戶
空空種". .歐國之後 ， 當民，"'"岡此二'"遍反文
毫不蓮..晰 ， 不知是否也值此兩省錢悶 ， 但重真希'"如
此) . ，區的"命之-...紛于鐘漢人闋的....
+三年之後 ， 道，民在..，晨，昏倒主間.反，台即家....
的前文 . aell學槽，產值以前﹒給于民的....究竟是
苔 ，以及如何會..，令.....種民團時嵐仗 ， 也未儷饋.. 
- 14 教育賈料科學月刊
苔，恨，過圓的"饋"，-境污染的種~呵，.
且全聳俏.." 蟹，陸喜愛行蠱的大小 ， 地仿與片，只畫是行蠱的比例 ， 說，喔，被 ltíO多"以及發行的研皮 ，產
品晶質買東的程度".
聞電覺有的錢衡 如果擾，壘作東巴拿過行 ， 則如何變得刻骨鼠的"..及使則被衡 ， 對人員的酬躁 ， 艙，但責
制的儡存和管理﹒
"系饒的儒家 攝影"悅的來，區以及其組垃 ， 嗨，要缸，且片之摳盤 ， 其主要川邊是"閥鑽"'''般大..郎
. ，p;筒直被攘，要要行等﹒
8過金錢的消費 傘俊的Ifll't乃是系統'"悍的結果 ， 例如機器設備 ， 工具 、 冒的率 、 材料等淌，警智取決於
防線用均系8免費式﹒
金錢的消費雖然重要 ， 但其他限倒劉勇往往要聽11先考慮，土耳阱，的只是一學會見的闕，賢. ，實際上
路軍合個別的悄流加以軍鐸 ， 仗，但適合<t:Jll:ð-:l$:身所構畏的系統﹒
還揮了復，體系錄以後 ， 必情再還得司以遭到最高2蟹，且放泉。攘，提"盤或﹒限制，但艘佇品質最主要的凶
"在於錄片的品質 ， 優良的母汁可以得到好放泉的績，要件﹒鑫遷，後，聲昨..'"嗨 ，必需訟，燈片，修般的反
漿 ( Cont rast) ，以t晨起 ttJ/J萬伽囑他( High Gamma Value )或低伽清他的鈕，單片﹒當母們的
反登均一時 ， 吋鍊JII有伽寫他的蝕，過斤 ， 而ffi: )t反盤不均何時 ， ~.am'Þ度反麓的後，過片 ( Medium 
Contrast film) • 
經漫的，區分'...也做片 (COM) 歲以夜行，是作，匠，唱筒，傳縷的機悟，就有商品質啥時來，酷的機槍
."叮傑用高'"量的擾，‘汁，而-般文件之絡管品，戒線搞錯拍攝色彩及圖片 . ，p;母佇立色列、眼看， 、重
過都不在均時，以樣m中度民登被製甘露".
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*-1î.代時潮 ， 錢氏家，長以無心支持防教而聞名
。 她會興建多園區學潮和石碑﹒閥繭，是趟車籃打「佛幽
J 之稱﹒..傲."如此熱心，何苦人fj謊，嚴刑即
八萬臨千怨這兩鍾的經毯 ， 以及!'tIll!I fõ~6.暈倒賣
或做竭墜金.'唇 ，不兔續續n..經﹒個你這兩種
~J;;耘的發現也咎鑫一個地芳，但這些很魁省大""'
行 ， 擴散於央組全國 . JI":是合理叮臂的."棚，賣局售
和九五六年郎本鐘也闊的111. ' 大11土只是飯，毆性
的 ， 它們也許只用來保11嗨，當小麗的經憊 ， 其餘的
儷詹姆已分別徽章建-，.岡鍾的 ﹒ 宿封長路可，但只紋，區
一小部分的種遺忘(以紀念骸1/1之黃金遍) . 而~餘犬
三
都分鐘每周傘，提供山1YlR:1Ii送﹒而經，.在慎微的健
之間，賀龍混縛，也司能是它消失的原因﹒
..晨在，.見的九七五年即本鰻U (iij-(t!:分的照
片 ..示自是別閱或五塊不向的木飯."內 . (在
宋健也具體反誼之前 ， 這是徊的 ， 這是儒峙的開創;J
滋)以致各即，，<、純完全相同，它充分或咧開繭，聽
麓的限度﹒會所有的."，.影家，龍集中鑫-處，來比
峻現存於懂的各撞開木 ， 也阱能給子我們-僑.，食
， 錢也它究竟即有多少逝，以及當時的關割草ii在﹒
邁爾..印本鑫闖闖的時間興地區方面有密切的擱係
， 值得發們作更密切的研究和更濃入的..益﹒
